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Introducción 
Nuestro mundo de la nutrición se enfrenta al mayor cambio de 
la historia. Parece que las recomendaciones dietéticas gene-
rales que se suponía que eran aplicables a todas las personas 
se han vuelto obsoletas mientras que la “nutrición de preci-
sión”, entendida como la adecuación del consejo nutricional 
a las necesidades específicas del individuo, ha marcado la in-
vestigación en las últimas décadas1,2. Cada individuo reacciona 
de manera diferente a la comida; por lo tanto, cada individuo 
debería poder comer alimentos adaptados individualmente a 
sus necesidades y preferencias3,4. 
En el futuro, se espera que los productos de salud y bienestar 
se vuelvan más personalizados a medida que los consumido-
res adopten el poder de la tecnología. El primer concepto del 
futuro son los “escáneres portátiles de alimentos”. En el futu-
ro, esperamos que se muestre información específica como re-
flejo de la comida en nuestros platos, ya sea en un dispositivo 
portátil o en un teléfono inteligente.  El segundo concepto es el 
de “alimentos específicos según metabolismo y ADN”. Median-
te técnicas de secuenciación, análisis de bioestadística e inte-
ligencia artificial, los consumidores pueden recibir una oferta 
equilibrada y personalizada. El tercer y último concepto futuro 
es “Herramientas inteligentes”. En la actualidad, los consumi-
dores utilizan tecnología y herramientas digitales principal-
mente para controlar sus finanzas, su salud y bienestar. En el 
ámbito de la nutrición, los consumidores utilizan apps móviles 
para realizar un seguimiento de los precios de los productos, 
registrar hábitos de gasto y monitorizar su actividad física e 
incluso para el control del peso5.
Con el apoyo de tecnologías innovadoras y algoritmos de au-
toaprendizaje, la nutrición personalizada ya no es una visión 
sino un mercado6. Sin embargo, aún hace falta que estas he-
rramientas de consejo nutricional se basen en información 
multidisciplinar y evidencia científica para generar unas reco-
mendaciones nutricionales de precisión7,8. 
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Metodología
AZTI, en colaboración con diferentes centros nacionales e in-
ternacionales, desarrolla herramientas digitales inteligentes 
para guiar y empoderar al consumidor en una nutrición de 
precisión con la intención de prevenir o controlar enfermeda-
des como la obesidad o el cáncer. Para ello, integran diferentes 
parámetros moleculares junto a información sobre hábitos y 
conducta alimentaria para generar una recomendación nutri-
cional personalizada. 
Conclusiones
Las estrategias más novedosas en este sentido se basan en 
desarrollar plataformas digitales que coordinen y procesen da-
tos de diferente procedencia, ya sea información científica, de 
mercado, datos reportados por el consumidor/paciente con el 
fin de devolver al individuo información personalizada respec-
to al tipo de dieta que debe consumir, qué productos son los 
más adecuados y dónde encontrarlos, y qué suplementación, 
si fuera necesario, es las más apropiada. A su vez, la platafor-
ma aprenderá de las elecciones realizadas por el individuo y 
reformulará la estrategia nutricional, adecuándola a los cam-
bios realizados según momentos determinados de su vida. Sin 
embargo, será necesario resolver en un futuro inmediato cómo 
se preserva la privacidad de los datos que es algo que aún 
debe resolverse para que el consumidor confíe en estas nuevas 
tecnologías9.
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